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Due to the high prevalence of thyroid malignancies and their irnpact on the
life qualify of the patients, a study was considered to assess the frequency of
papillarl, thyroid micro-carcinoma in specimens acquired from benign or'
mal ignant thyroidectomies.
Method :
Medical files of 348 patients were picked by using the simple sampling
method and the required information was noted in a pre-accumulated form.
Chi square and Fisher tests u'ere used to analyze the data.
Findings :
In this study among the 348 cases that were assessed, 257 werc reporled
benign and 91 were reported malignant. No companionships were found
between age, location of residence, co-existing thyroid diseases , gender ,
site of lesion; and the type of the mass.
The frequency of papillary cell carcinoma was 4.3% in general , and 1.2%
in benign specimens and l3.2Yo in malignant specimens, in which the
difference was significant .
Among the malignant specimens;21o/o of the cases were male and 75o/owere
female, 41.7% reside in the city and 33.3% reside in rural areas , 4t.7oh of
the lesions were on the right side and 25Yo were in the left side and 8.3Yo
were seen bilaterally, 33.3% of the cases had co-existing thyroid diseases.
.t
Among the benign specimens; I00% of the cases were female, 66.7% reside
in the city,l00oA of the lesions were in isthmus ,66.7yo of the cases had co-
existing thyroid diseases.
Conclusion:
Based on this study the prevalence of thyroid malignancies is rising,therefor
further and more effective preventive interventions must be considered to
benefit the life expectancy and life quality of those who are affected.
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